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GLOSARIO 
 
Aplicación 
Es un programa informático el cual está conformado por una serie de programas 
diseñados con el fin de cumplir una tarea o actividad. [1] 
Ejecutable 
Hace referencia a un archivo que permite descomprimir una serie de archivos y 
rutinas los cuales son interpretados por el computador como programas. [2] 
Metodología 
Es un conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una 
exposición doctrinal con el fin de permitir lograr alcanzar un objetivo o meta en una 
ciencia o investigación. [3] 
Software 
Es un conjunto de programas, secuencias, instrucciones y reglas que son 
ejecutadas en un ambiente informático con el fin de ejecutar ciertas tareas en un 
computador. [4] 
CSS 
CSS es la abreviatura de Cascading Style Sheet, o en español Hojas de estilo en 
cascada, es un lenguaje que es utilizado para definir y especificar propiedades de 
estilo para documentos escritos en HTML o en XML. Estos estilos son definidos y 
almacenados en un archivo CSS, con el fin de corregir y reparar diversos 
problemas que se presenten en la visualización del HTML, también la utilización 
correcta de CSS, permiten ahorrar tiempo en la programación, debido a que los 
estilos se hace separado a la programación de HTML, permitiendo utilizar estas 
clases para diversos objetos, economizando tiempo de programación. Una ventaja 
que posee CSS es la limpieza del código, que permite mejorar el posicionamiento 
de la página en los diferentes buscadores. [5] 
XAMPP 
XAMPP es una forma fácil de instalar los componentes de Apache los cuales 
contienen MySQL, PHP y Perl 
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“La filosofía detrás de XAMPP es la construcción de una versión fácil de instalar 
para los desarrolladores que entran al mundo de Apache. Para hacerlo más 
conveniente para los desarrolladores, XAMPP está configurado con todas las 
funciones activadas.”1  
Secretaría Académica 
Esta área es la encargada de asistir en las diferentes funciones del Decano, en 
cuanto a la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de la gestión 
académica en la universidad. Sus funciones y responsabilidades están declaradas 
en la normatividad vigente de la Universidad Libre.2 
Comité de Unidad Académica (C.U.A.) 
Dentro de cada facultad de la Universidad Libre, existe un Comité de Unidad 
Académica, el cual tiene como acuerdo ser decisorio en la parte académica y 
asesor en los demás aspectos3, el cual está conformado por El rector de la sede 
principal y/o seccional delegado, el Decano de la correspondiente facultad,  un 
delegado del Consejo Directivo, un delegado de los estudiantes y un delegado por 
parte del cuerpo docente. 
APACHE 
Es un servidor para protocolo HTTP de lenguaje abierto para diferentes sistemas 
operativos como Windows, Linux, Macintosh y otras, el cual permite soportar 
lenguajes como PHP y permitiendo la autentificación de bases de datos. Este es 
utilizado principalmente para ser servido de páginas web tanto estáticas como 
dinámicas. [6] 
JAVASCRIPT 
JavaScript es un lenguaje de programación en el cual, se enfoca en el desarrollo 
de aplicadas orientadas al cliente/servidor vía Internet. El lenguaje de JavaScript 
tiene la gran ventaja de poderse incluir directamente en el código de HTML, mas 
no maneja la misma metodología de este lenguaje. JavaScript está enfocado a 
eventos definidos por el usuario, permitiendo crear un sistema interactivo. De igual 
manera permite al usuario realizar acciones como lo son la ejecución de applets, 
reproducir archivos de audio, entre otras funciones. [7] 
ExtJs 
                                                           
1 Consultado: http://www.apachefriends.org/es/xampp.html 
2
 Documento “ACDO. REGLAMENTO FUNCIONES DECANO, DIRECTOR DE PROGRAMA O DE CARRERA, 
SECRETARIA ACADEMICA Y JEFE DE AREA”, Capitulo tres, “Del Secretario Académico” – Febrero 5 de 2008 
3
 Documento “ACDO. 01-00 COMITE UNIDAD ACADEMICA”, Articulo Cuarto, funciones del Comité de 
Unidad Académica – Marzo 01 de 2000 
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ExtJs es una librería de JavaScript, la cual permite la construcción de aplicaciones 
complejas orientadas a la web. Dentro de las ventajas que se encuentran en la 
utilización de esta librería es que funciona enfocada a Rich Internet Applications4, 
lo que permite un mejor funcionamiento y de igual manera, permite adquirir 
muchas de las propiedades de una aplicación de escritorio. [8] 
Asistente Ventanilla: 
Personal de la secretaria académica, encargada de apoyar algunas funciones y 
labores de esta área como recepción de documentos de pago, formalizar 
matriculas académicas, solución de consultas de estudiantes. 
MVC: 
Del acrónimo Model–view–controller (Modelo Vista Controlador), es un patrón de 
diseño estandarizado el cual es aplicado a la arquitectura de software en la cual se 
busca separar los datos de interfaz de usuario y la lógica del software tres partes. 
En la parte de vista se ve representada por la parte grafica que es mostrada en la 
interacción grafica entre el sistema y el usuario. 
En la parte de controlador está alojada toda la parte de las acciones que realiza el 
usuario la cual conllevan al llamado de acción del modelo o de vista. 
En la parte de modelo se ve representada toda la parte específica donde la 
información del sistema opera. [9] 
Power Designer: 
Es una herramienta informática que permite el modelamiento de un desarrollo de 
software facilitando la visualización, el análisis y manipulación de los diferentes 
modelos y diagramas utilizados durante el desarrollo de software. [10] 
Firebug 
Es una extensión del explorador Firefox la cual es diseñada para realizar el 
analizar, monitorear, rastrear y depurar el código fuente de los diversos lenguajes 
que maneja la página web(PHP, HTML, CSS, SCRIPT).[11] 
CSV: 
Del acrónimo comma-separated values, valores reparados por comas, es un tipo 
de archivo de tipo abierto el cual es utilizado para la representación de tablas, en 
las cuales las columnas son identificadas por medio del carácter coma (,) y sus 
filas son  representadas por medio de saltos de línea. Este tipo de archivos es 
                                                           
4
 RIA: Rich Internet Applications o en español Aplicación Ricas en Internet son aquellas aplicación Web que 
contiene la mayoría de las características de una aplicación de escritorio. 
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normalmente utilizado para realizar cargue de información por medio de archivos 
planes que puede contener una gran cantidad de información. [12] 
Recibo de Pago: 
Formato usado por la Universidad Libre utilizado por los estudiantes con el fin de 
que puedan realizar el pago de diferentes conceptos. Después de realizar el pago, 
la entidad bancaria coloca un sello propio de la entidad, dando constancia de que 
se realizó el pago por el valor indicado. 
Acta de CUA Secretaría Académica: 
Las actas del Comité de Unidad Académico, es un documento el cual está 
conformado por diferentes solicitudes realizadas a este comité, donde se indican 
inconvenientes por parte de los usuarios de la universidad y que es necesario la 
ser revisados por el Secretario Académico, el Decano y representantes que estén 
involucrados. 
Diagrama Espina de Pescado: 
Conocido también como Diagrama de causa y Efecto, es utilizado como técnica 
gráfica, que permite hacer relaciones directas entre problemas de una situación o 
software y sus posibles causas por las cuales se esté generando este 
inconveniente. 
Gestión Documental: 
Es el conjunto de técnicas y normas que son aplicados en la administración del 
flujo documental en cualquier tipo de organización, con el fin de clasificar y dar 
importancia a los diferentes documentos de la empresa. De igual manera estas 
técnicas permiten establecer que documentos deben ser almacenados, tanto 
temporal como indefinidamente o eliminados  
Notación Húngara: 
Es un tipo de codificación, normalmente usado para la creación de los diferentes 
nombres de variables en la base de datos. Su objetivo consiste en que las 
variables que se están usando en el sistema estén conformadas por prefijos en 
minúsculas que son añadidos a los nombres de las variables facilitando identificar 
cuál es su tipo con facilidad. El resto de la variable debe indicar de manera clara la 
función que está realizando este en el sistema. [13] 
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RESUMEN 
 
Este proyecto tiene como finalidad presentar una propuesta ingenieril que permita 
facilitar diversos inconvenientes que se encuentran en los procesos que se 
ejecutan en la Universidad Libre, para lo cual en este caso, se tomó como 
referencia la Secretaria Académica de la facultad de Sistemas. 
 
Se tomó como base diferentes problemas que tenían los estudiantes de ingeniería 
de sistemas al momento de realizar algún tipo de solicitud con la Secretaria 
Académica, detectando diversos problemas en los procedimientos que maneja 
esta área, como el manejo de información bajo procedimientos manuales que no 
permite tener un control que garantice la eficacia, seguridad y veracidad de la 
información. 
 
De igual manera fue punto de partida para el desarrollo de la aplicación, los 
requerimientos y sugerencias del Secretario Académico, con base a los errores en 
los diferentes procesos que realizan en el área, con el fin de mejorar el servicio 
prestado a los estudiantes de la universidad.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto tiene como principal propósito mostrar las capacidades y 
habilidades ingenieriles en la solución de problemas en un contexto real, 
aportando diferentes ideas y herramientas que faciliten los diferentes procesos 
que se realizan en la Secretaria Académica de la Universidad Libre. 
 
De este modo, el planteamiento y desarrollo de este proyecto se basa en la mejora 
constante de los servicios que ofrece la Universidad Libre a los estudiantes, 
permitiendo mejorar el control y calidad de la información, eliminando procesos 
manuales que ocasionan retrasos en el flujo normal de los documentos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La universidad Libre de Colombia, por reglamento cuenta con el Comité de Unidad 
Académica (CUA), entidad encargada de revisar y evaluar las diferentes 
peticiones de la facultad, estas solicitudes se centralizan mediante la secretaria 
académica de la universidad. Este proceso inicia cuando los estudiantes 
presentan una solicitud escrita, que es recibida por el personal de ventanilla de 
esta área. Posterior a la recepción de cada solicitud entregada, el documento 
físico es anexado con un número y fecha de radicado, adicionalmente la 
universidad registra el número de folios (documento soporte) que contienen dicha 
solicitud. Esta información es ingresada en un formato de Excel por el personal de 
ventanilla para llevar un control de documento recibidos a esta área. 
 
Estas solicitudes son entregadas junto con la relación elaborada por el personal de 
ventanilla de la Secretaría Académica al Secretario Académico, quien debe 
realizar la revisión de estos documentos verificando cada solicitud y realizando un 
resumen de cada carta. Esta información es registrada en un archivo de Word en 
donde se almacena la información por nombre del solicitante y fecha en que se 
realizó la solicitud, posteriormente se debe llevar el archivo ante la reunión del 
Comité de Unidad Académica (CUA) para realizar las diferentes observaciones de 
la solicitud. Seguido de la evaluación realizada a las diferentes solicitudes, estas 
son publicadas para los solicitantes, informando por medio escrito el estado de su 
petición y las observaciones hechas en este comité. 
 
Debido a que alguna de las solicitudes hechas al Comité de Unidad Académica no 
se encuentran con una redacción adecuada para ser presentadas ante esta 
entidad, hace que tanto el solicitante como el secretario académico se vea en la 
necesidad de realizar correcciones en las solicitudes, actualmente no es posible 
tener un control de versiones en el que se indiquen los diferentes cambios 
realizados, tanto por el solicitante como por el Secretario Académico, afectando la 
labor de la evaluación de las solicitudes. 
 
Adicionalmente se han detectado diversos problemas en los procedimientos que 
maneja esta área, uno de ellos es el control que existe actualmente, pues no 
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permite obtener buenos resultados sobre las diferentes solicitudes hechas al 
Comité de Unidad Académica, debido a que se realizan por medio de labores 
manuales y están en riesgo de ser alteradas, lo que conlleva a que la información 
que se está manejando no sea veraz y este propensa a la de pérdida o 
manipulación de la misma. De igual manera se ha detectado que para la recepción 
y entrega de resultados de estas solicitudes siempre el solicitante está sujeto a la 
disponibilidad y horario de atención del personal de ventanilla de la Secretaria 
Académica lo cual genera demora a los usuarios. 
 
Por otro lado la Universidad Libre cuenta con un calendario académico para los 
estudiantes de la facultad de ingeniería; en este calendario se definen las fechas 
de inscripción de materias a cursar en el siguiente semestre, esta inscripción es la 
llave para obtener el recibo de pago (el cual consta de tres desprendibles: uno 
destinado al banco, otro a la universidad y otro para el estudiante) que dentro de 
unas fechas limitantes deberá ser cancelado en las entidades financieras con las 
cuales la universidad tiene convenio. 
 
Una vez el estudiante obtiene el recibo de pago y conoce las fechas límite, se 
acerca a las sucursales de los bancos correspondientes para cancelar el valor de 
su matrícula; cuando se realiza el pago al banco este es el responsable de 
informar a la universidad la cantidad de transacciones ingresadas por cada 
concepto con su correspondiente detalle, la universidad con estos datos procede a 
realizar un cruce de información con sus bases de datos logrando conciliar los 
pagos de los estudiantes reportados por el banco. 
 
Al ingresar el pago al sistema contable de la universidad el estudiante puede 
continuar con el último procedimiento que es la legalización de matrícula, la cual 
consta de la descarga e impresión de su acta de matrícula (documento que le 
acredita como estudiante activo de la universidad para el semestre en vigencia) y 
el anexo de otros documentos como desprendible de pago para la universidad y la 
constancia de afiliación a una EPS; Con estos documentos el estudiante se acerca 
a la ventanilla de atención a estudiantes para dar por terminado el proceso de 
inscripción del semestre vigente. En el proceso se observa la siguiente ruta crítica, 
la cual se centra en la comunicación existente entre el banco y la universidad; en 
la conciliación bancaria (pagos) y la posterior actualización de los documentos de 
pago en el sistema 
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Actualmente el proceso descrito, genera dificultades como son: el cargue de los 
pagos al sistema de la universidad, debido a que durante el flujo de la información 
se pierden datos o no se encuentran completos, generando que se imposibilite la 
confiabilidad del proceso, lo que conlleva a un gasto de tiempo considerable, que 
implica realizar una retroalimentación en el proceso y corregir los registros, 
ocasionando en algunos casos el desplazamiento innecesario de los estudiantes a 
las oficinas de la universidad para validar la razón por el cual su pago no ha sido 
registrado en el sistema; otra situación que se presenta, es que durante la gestión 
de la información se pierde el control de los casos fallidos que se detectan tras el 
cruce de la información, los cuales posteriormente se convertirán en reprocesos, 
sobrecostos y quejas para el área financiera de la universidad. 
 
Es importante notar que esta situación no solo afecta al estudiante de forma 
directa, sino que conlleva a la ejecución de tareas adicionales, derivadas de listas 
incompletas, ya que los docentes no pueden realizar el registro de notas para 
determinado estudiante en el sistema a tiempo; estos procesos enunciados 
anteriormente impactan de manera notoria al estudiante y cuerpo docente, debido 
que al no ingresar un pago a tiempo al sistema, por una parte el estudiante no se 
encuentra en estado activo ante la universidad y para el docente es dispendioso 
realizar el registro de notas, fallas y demás observaciones, puesto que el 
estudiante no hace parte de las listas oficiales de determinada asignatura. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo automatizar los procesos de recibos de pago de matrícula y gestión del 
Comité de Unidad Académica que se llevan a cabo en la Secretaria Académica de 
la facultad de Ingeniería de la seccional Bogotá, con el fin de mejorar la calidad de 
su información? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La Secretaria Académica de la Universidad Libre lleva a cabo la práctica de sus 
tareas mediante formas tradicionales que involucran procedimientos manuales, de 
acuerdo con lo anterior, es de notar que cuando estos procesos no se efectúan de 
manera correcta se presentan fallas en el flujo de información y documentación, 
que si no son detectados de manera oportuna, se manifiestan afectando los 
niveles de calidad y de servicio establecidos por la universidad. 
 
Por esta razón se hace necesario el uso de herramientas de control que permitan 
gestionar los procesos de recibos de pago de matrícula y gestión del Comité de 
Unidad Académica, disminuyendo las dificultades que se presentan a los usuarios 
del área de Secretaria Académica. En consecuencia se desarrollará una aplicación 
web, por medio del uso de las plataformas y tecnologías actuales, utilizando los 
paradigmas de desarrollo de software que permita la construcción de esta 
solución, la cual tendrá como fin cumplir los requerimientos y alcances de este 
proyecto. 
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4. OBJETIVOS 
4.1 GENERAL 
Automatizar los procesos de recibo de pago y de Comité de Unidad Académica de 
la Secretaria Académica de la facultad de ingeniería mediante la construcción de 
una aplicación orientada a la web. 
4.2 ESPECIFICOS 
 Determinar los criterios de mejoramiento del proceso de recibos de pago y 
de Comité de Unidad Académica. 
 
 Identificar y definir los factores de éxito en las actividades dirigidas al diseño 
y construcción del aplicativo web. 
 
 Aplicar de manera efectiva los paradigmas de desarrollo de aplicaciones 
orientadas a la web. 
 
 Identificar y minimizar los factores de riesgo en el manejo de la información 
de la Secretaria Académica haciéndola disponible, segura y confiable. 
 
 Construir un marco de especificaciones funcionales acorde con las 
necesidades de los usuarios responsables de los procedimientos en la 
Secretaria Académica. 
 
 Diagnosticar las causas por las cuales el flujo de información de los 
procesos de recibo de pago y gestión del Comité de Unidad Académica, no 
se realizan óptimamente de una manera óptima. 
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5. ALCANCE 
 
El alcance de este proyecto se define con el análisis, diseño y desarrollo de una 
aplicación modular que cumpla con las funciones de apoyo a las tareas de la 
Secretaria Académica, circunscrito con los siguientes módulos: 
 
 Módulo recibos de pago de matrícula:  
Este módulo permitirá al administrador realizar el cargue masivo de los registros 
por concepto de pago de matrícula realizados mediante cualquier banco, por 
medio de una consulta que permitirá almacenar los pagos efectuados, de igual 
manera podrá realizar consultas de la información almacenada en este módulo.  
 
 Módulo de gestión del comité de unidad académica:  
Este módulo permitirá a los usuarios registrar sus solicitudes dirigidas el Comité de 
Unidad Académico (CUA), esta solicitud se identificará con un número de 
radicado, que permitirá al usuario llevar un control de su trámite, de igual manera, 
este módulo permitirá al usuario realizar la consulta de su solicitud, con el fin de 
que pueda realizar correcciones y que sean registradas en un histórico de 
cambios. El administrador podrá realizar correcciones a cualquier solicitud, siendo 
registrados estos cambios en el historial de cambios, también el administrador 
podrá establecer el estado en el cual se encuentren las solicitudes realizadas, con 
el fin de que los usuarios puedan comprobar el trámite de estas.  
 
Este proyecto no se implementará en el sistema utilizado actualmente por la 
Universidad Libre (SIUL), ya que servirá como aplicación para el apoyo a los 
procesos de recibo de pago y de gestión del Comité de Unidad Académica 
utilizando bases de datos, las cuales no requerirá información directa de la 
universidad. 
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6. HIPÓTESIS 
 
Al automatizar los procesos de recibos de pago de matrícula y gestión del Comité 
de Unidad Académica que se llevan a cabo en la Secretaria Académica de la 
facultad de Ingeniería de la seccional Bogotá, se ve una mejora en la calidad, 
veracidad, confiabilidad, completitud, disponibilidad, una fuente y origen claro, 
seguridad del manejo de la información, disminuyendo la posibilidad de 
manipulación o perdida de la mima, la cual es administrada y manejada por medio 
de labores manuales en la Secretaria Académica. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN (CUANTITATIVA O CUALITATIVA) 
El tipo de investigación que se aplicará para este proyecto es cualitativa, debido a 
que el proyecto está orientado a tareas específicas que se realizan en la 
Secretaria Académica, haciendo que sea una investigación de tipo holística.  
 
El desarrollo de la aplicación obedecerá al uso de metodologías propias al interior 
de la ingeniería de software, teniendo como punto de partida el horizonte de los 
requerimientos funcionales. 
7.2 UNIVERSO,  MUESTRA, DISEÑO DE VARIABLES 
El principal foco del presente proyecto se centra en las labores y 
responsabilidades de la Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería por 
esta razón es necesario tomar como muestra los estudiantes de la universidad 
pertenecientes a esta facultad. 
 
La secretaria académica es el principal contacto de los estudiantes con las 
directivas de la universidad puesto que en esta dependencia nace el C.U.A 
(Comité de Unidad Académica) ente que recibe todas las solicitudes de tipo 
académico o administrativos. 
 
De igual manera una de las funciones de la Secretaria Académica es recibir las 
peticiones que respectan a los pagos de matrícula cuando los estudiantes no lo 
ven reflejado en el SIUL (Sistema de Información de la Universidad Libre) 
 
7.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
investigación son las siguientes:  
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1. Estudiantes de la universidad libre 
2. Ingeniero Juan Fernando Velasco  
3. Asistente de ventanilla de atención a estudiantes 
4. Actas y documentación referente al C.U.A 
5. Recibos de Pago de Matricula. 
6. Documentación Referente a los pagos realizados por estudiantes  
 
7.4 INSTRUMENTOS Y ANÁLISIS. 
 
Módulo CUA 
Figura 1 Diagrama de Análisis CUA 
  
FUENTE: Autores 
 
Como instrumento de Análisis se usó él diagrama de Méndez, donde se sitúa el 
síntoma, su causa, la fuente, un pronóstico y un control de pronóstico, con el fin de 
tomar cada uno de los requerimientos solicitados por el secretario académico y 
realizar un análisis profundo de la situación que está indicando y encontrar todas 
las variables que influyen en el problema. 
Son los causantes del problema descrito anteriormente. La pérdida de información 
conlleva a la manipulación de la misma, consigo trae que los archivos se vean 
vulnerables a cualquier persona por lo que se pierde seguridad y confidencialidad 
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de la información, esto permite analizar que es notoria la falta de repositorios 
seguros para almacenarla. Actualmente las solicitudes se registran en un 
documento manual creado en Excel y se generan los reportes de la misma 
manera, esto genera pérdida de calidad y a la falta de organización de la 
información, de igual manera la manualidad de este proceso genera demora en los 
tiempos de respuesta lo que a su vez crea incomodidad entre los estudiantes de la 
facultad. 
 
Figura 2 Diagrama de Análisis Modulo Pagos 
  
  
FUENTE: Autores 
   
También se implementó este instrumento para el análisis de la problemática en el 
módulo de Pagos, donde se detecta lo siguiente, el problema nace en la dificultad 
de comunicación entre las entidades bancarias (con las que se tiene convenio de 
pago) y la universidad, puesto que la información de conceptos de pago, en 
ocasiones no está llegando de manera clara, completa y veraz a la universidad, lo 
que hace perder confiabilidad en el flujo de información, y esto lleva a que la 
información sea vulnerable y esté propensa a cambios, y a su vez genera 
reproceso de la información y de los procesos internos de las partes. 
 Asimismo no existe control en el seguimiento de aquellos pagos que requieren su 
verificación por parte de la universidad, ya sea porque el monto no coincide o por 
que el pago no llegue a la universidad, este hecho esta generado sobre costos  e 
inconformidad de cara a la universidad. Por último una inconformidad por parte de 
los estudiantes pues ellos son los directamente afectados con el servicio, ya que 
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requiere de su desplazamiento hasta la cede centro para la legalización de su 
pago cuando se encuentra una inconformidad, generando la percepción de fallas 
en la calidad del servicio e igualmente sobrecostos para el estudiante. 
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8. MARCO REFERENCIAL 
8.1 MARCO HISTÓRICO  
Historia de la gestión de documentación: 
Tomando como referencia la división de Robert H. Bautier sobre la historia de los 
archivos se puede sintetizar en cuatro periodos: 
1. La época de los archivos de los Palacios, es decir, la Antigüedad  
2. La época de los cartularios correspondiente a la Edad Media (siglos XII-XV) 
3. La época de los archivos como arsenales de la autoridad, que abarca 
desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX 
4. La época de los archivos como laboratorios de la historia, que se extiende 
desde principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX 
 
En la edad antigua nacen los primeros depósitos de documentos, en una ciudad 
llamada Nínive (Egipto) existían ordenes, contratos y numerosas tablillas de arcilla 
que eran almacenadas; Ahora bien en Grecia los templos fueron los primeros en 
reunir archivos , cada magistrado debía velar por la seguridad de su información; 
Por otro lado en Roma se conservaban los archivos junto a los tesoros, debido al 
deseo de los emperadores por mantener bajo su poder y tener control directo de 
todos los documentos necesarios para el gobierno, crearon dentro del palacio 
imperial a los Scrinia 5. 
En la edad media “se produce una decadencia inexorable del documento escrito, y 
con la caída del Imperio Romano, el derecho germánico, basado en el 
procedimiento oral y la prueba testimonial, sustituye el derecho romano, que 
centraban su valor probatorio en los documentos escritos”6   como consecuencia 
de esta premisa actualmente poco son los archivos que se encuentran de esta 
época puesto que prevalecía el valor de la palabra más que el de un escrito. 
En la época contemporánea la archivística como tal muestra las siguientes 
características:  
Los archivos son propiedades de la nación de tal manera que están al servicio de 
los ciudadanos quienes tiene derecho a acceder libremente a ellos, por otro lado el 
                                                           
5
 Scrinia: era un conjunto de oficiales públicos encargados de la coordinación y gestión de la Administración 
central del estado. 
6
 Tomado de “Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento” Pagina 31 - Ramón 
Alberch i Fugueras - Editorial UOC, 2003- [En línea] 
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aumento de la producción documental y la creación de archivos obliga a  organizar 
estos grandes volúmenes ya que como menciona el francés Natalis de Wally el 
principio de la nueva archivística es: el respeto a principio de procedencia y el 
respeto a la estructura interna de los fondos. 
En Colombia así como en otras partes del mundo existe el Archivo general de la 
nación que nace alrededor del año 1535 por petición de Sebastián de Belarcazar, 
quien ordenó que se depositaran en un lugar seguro documentación de la nación, 
como libros y registros, desde entonces es la entidad encargada de formular 
orientar y controlar la archivística, entre otras funciones que la convierten en la 
entidad responsable de articular, asegurar, difundir, ampliar la disponibilidad y 
acceso a todos los archivos públicos y patrimoniales del país, fortaleciendo la 
participación ciudadana y el control social. 
 
Gestión documental en la universidad libre 
 
Con la necesidad constante de evolución del mundo la universidad libre además 
de un archivo general cuenta con el SIUL (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD LIBRE) quien es el centro de recepción de la información respecto 
a los estudiantes, docentes y demás entes que laboran en ella. La gestión 
documental de la universidad referente a los estudiantes en su mayoría se centra 
en las secretarias académicas de cada facultad, donde funciona como centro de 
recepción de documentos, solicitudes y demás que los estudiantes, docentes y 
directivos desean escalar hacia las diferentes áreas de la universidad, logrando 
que esta secretaría académica sea el ente de control y almacenamiento parcial de 
esta documentación. 
 
8.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del proyecto, se utilizó la combinación de diferentes lenguajes 
orientados a la web, con el fin de aprovechar al máximo las ventajas que nos 
ofrece cada uno de ellos.  
En principio se aplicó el lenguaje HTML, que es el acrónimo de Hyper Text Markup 
Language, en español traduce Lenguaje etiquetado de hipertexto, este es un 
lenguaje orientado a la web que trabaja por medio de etiquetas 7 que son 
                                                           
7
 Etiqueta: es un código el cual es incluido en los archivos creados por medio del lenguaje HTML, con el fin 
de estructurar o darle formato a una página web. 
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indicadas al inicio y al final del elemento que se va a caracterizar. Este lenguaje 
fue creado con el fin de que ninguna persona se viera imposibilitada para crear 
una página web por el hecho de no poseer un software adecuado para esta labor. 
Este lenguaje es interpretado por los diferentes navegadores de internet, como lo 
son Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, entre otros. 
A su vez muestra en pantalla la página web diseñada con sus respectivas 
propiedades y características para cada una de las etiquetas que la conforman.  
 
Debido a que HTML es muy limitado para realizar programación de software 
orientado a la web, fue necesario utilizar PHP, conocido como el acrónimo 
recursivo de PHP Hypertext Pre-processor, este es un lenguaje script8, que tiene 
semejanza con los lenguajes de programación como C. PHP se interpreta junto 
con el código en HTML y debe ser ejecutado en un servidor web Apache, con el 
que se permite generar un código dinámico de HTML, es decir, esta integración 
permite generar un programa que es ejecutado en el servidor y que es visualizado 
en la parte del cliente (Pagina Web) y así mismo responde a los comandos 
ingresados por el usuario. Este lenguaje ofrece a sus usuarios y programadores 
diferentes funciones para realizar operaciones similares a otros lenguajes, como el 
manejo de varíales, operaciones básicas, manipulación de ficheros, manejo de 
cadena de textos, conexión con bases de datos, entre otros9. PHP presenta 
diversas ventajas como el manejo de interfaz, acceso a red, facilidad del lenguaje, 
protección de código, entre otras, de igual manera, todos los procesos y 
operaciones que se realizan en el lenguaje son realizados en la parte del servidor 
y no en el cliente, permitiendo rapidez en el procesamiento de la información. 
 
Cumpliendo con la función de almacenar la información que el sistema deberá 
manejar es necesario utilizar una base de datos, que es un conjunto de tablas las 
cuales contienen distintos tipos y propiedades y son almacenados en el equipo 
para su futura utilización. En la actualidad las bases de datos son representadas 
como relaciones de tablas que conforman las bases de datos. Estas tablas son 
leídas de la siguiente manera, las columnas indican el campo o el atributo y sus 
renglones representan los registros que son ingresados por el usuario. Dentro de 
las bases de datos se puede encontrar diferentes propiedades con el fin de 
aprovechar al máximo este recurso evitando desorden o información redundante 
algunas de estas características son: la propiedad estática, propiedad dinámica, 
reglas de integración, entre otras. 
 
                                                           
8
 Script: Es un conjunto de instrucciones que permite la automatización de tareas, generando pequeñas 
utilidades. 
9
 Libro “Mantenimiento de portales de información”, Capitulo 6.1.1 “¿Qué es PHP?” 
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En la actualidad existen diferentes servidores para realizar el almacenamiento de 
información por medio de bases de datos. Para este proyecto se decidió utilizar 
MySQL que es un sistema de administración de bases de datos de tipo relacional, 
se aplica para crear bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, 
para la creación de aplicaciones de tipo cliente-servidor o para cualquier otro tipo 
de sistema que requiera almacenar contenido y su Front esté en la web. Las 
ventajas de utilizar MySQL en este proyecto son: cuenta con una licencia publica 
es decir es de código abierto puesto que permite la consulta y a su vez 
modificación de sus fuentes lo que lleva a que la base de datos se pueda 
personalizar y acomodar a las necesidades, este sistema está construido C y C++ 
lo que facilita la integración de la aplicación con otros lenguajes, MySQL utiliza el 
lenguaje SQL(Lenguaje de Consulta Estructurado) que es el lenguaje más usado y 
estandarizado para lo que respecta a las bases de datos relacionales. A su vez es 
un sistema Cliente-servidor, permitiendo trabajar como servidor de tipo 
multiusuario, cada vez que ingresa un usuario a la base de datos este sistema 
crea una conexión y un subproceso para manejar la solicitud del cliente logrando 
control en el acceso de usuarios a los datos, sin dejar de lado el acceso a los 
usuarios autorizados. 
 
Para realizar el desarrollo de este proyecto se contó con XAMPP el cual es un 
programa que permite instalar de forma fácil y rápida los componentes de Apache, 
que contienen MySQL, PHP y Perl. “La filosofía detrás de XAMPP es la 
construcción de una versión fácil de instalar para los desarrolladores que entran al 
mundo de Apache. Para hacerlo más conveniente para los desarrolladores, 
XAMPP está configurado con todas las funciones activadas.”10  
 
Con el fin de que el software fuera lo más amigable y fácil de usar para los 
diferentes usuarios, fue necesario aplicar en ciertas partes del código, 
instrucciones en el lenguaje JavaScript, un lenguaje de programación que se 
enfoca en el desarrollo de aplicaciones orientadas al cliente/servidor vía Internet. 
Este lenguaje tiene la ventaja de poderse incluir directamente en el código de 
HTML, mas no maneja la misma metodología de este lenguaje. JavaScript está 
enfocado a eventos definidos por el usuario, permitiendo crear un sistema 
interactivo. De igual manera permite al usuario realizar acciones como lo son la 
ejecución de applets, reproducir archivos de audio, entre otras funciones. 
 
 
                                                           
10
 Consultado: http://www.apachefriends.org/es/xampp.html 
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Gracias a las diferentes tecnologías en aplicaciones orientadas a la web, nos 
permite mostrarle a los usuarios aplicaciones con una apariencia muy similar a las 
de escritorio, haciendo que su manejo y manipulación sea más cómoda y 
amigable para los diferentes usuarios, para lograrlo se aplicó una librería de 
JavaScript llamada ExtJs, esta permite la construcción de aplicaciones complejas 
orientadas a la web. Dentro de las ventajas que se encuentran en la utilización de 
esta librería es que funciona enfocada a Rich Internet Applications11, lo que 
permite un mejor funcionamiento y de igual manera, permite adquirir muchas de 
las propiedades de una aplicación de escritorio. 
Para el desarrollo de este proyecto se implementó la metodología RUP (Rational 
Unified Process), la cual permite un análisis, implementación y documentación de 
los proyectos orientados a objetos12. Esta metodología se basa principalmente en 
6 procesos los cuales son: 
1. Adaptar el proceso, permite analizar las necesidades del cliente y ajustar 
el proyecto a esos requerimientos. 
 
2. Equilibrar prioridades, permite encontrar un equilibrio entre las diferentes 
necesidades del cliente, haciendo que el proyecto sea más viable y se 
eviten confusiones o disputas con el cliente  
 
3. Demostrar el valor iterativamente, permite mostrar los avances del 
proyecto al cliente con el fin de realizar modificación y establecer mejor la 
ruta del proyecto 
 
4. Colaboración entre equipos, debido a que el desarrollo se realiza en 
equipos, esto permite la comunicación de ideas y conocimiento entre ellos 
para mejorar el proyecto 
 
5. Elevar el nivel de abstracción, con el fin de que el proyecto este 
correctamente estructurado, se utiliza el apoyo de diagramas y 
representaciones visuales. 
 
6. Enfoque a la calidad, debido a que el proyecto debe funcionar 
correctamente se hace énfasis en el factor de calidad, para evitar 
discusiones con el cliente. Este principio debe ser aplicado durante todas 
las fases del proyecto. 
 
                                                           
11
 RIA: Rich Internet Applications o en español Aplicación Ricas en Internet son aquellas aplicación Web que 
contiene la mayoría de las características de una aplicación de escritorio. 
12
 Definición de Programación orientada a objetos: “Es un esquema de programación orientada a objetos, las 
variables y las funciones no son consideradas como elementos independientes sino como componentes de 
una misma entidad” tomado de PHP y MySQL. Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web – Ángela 
Cobo- editorial Díaz de Santos 
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Figura 3 RUP 
  
FUENTE: disponible en internet, URL: 
http://phylum.com.mx/es/component/content/article/67-metodologias.html?start=5 
8.3 MARCO CONCEPTUAL 
¿Qué es un sistema de gestión? 
Según la EFQM1 un sistema de gestión es: “Esquema general de procesos y 
procedimientos que se emplean para garantizar que la organización realiza todas 
las tareas necesarias para alcanzar objetivos” Esta herramienta permite el control 
sobre todas las actividades que impactan de manera directa e indirecta los 
procesos de una compañía, de igual manera permite medir la efectividad y 
eficiencia de las actividades que se llevan  a cabo para lograr un aprovechamiento 
de recursos en el cumplimiento de sus objetivos.  
 
Las empresas que no utilizan sistemas de gestión no disponen de una definición 
de sus procesos, procedimientos y estrategias, este tipo de empresas no pueden 
garantizar un control sobre sus recursos y no pueden garantizar el cumplimiento 
de sus requerimientos, mientras que una compañía que implementa un sistema de 
gestión cuenta con una definición clara de sus procesos y toda la compañía se 
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enfoca y encamina sus labores al cumplimiento de unos procesos que forman 
parte de una estrategia de negocio logrando el cumplimiento de sus metas. 
¿Qué es un sistema de Gestión Documental? 
 
Gestión documental es el control automatizado de documentos, a lo largo de su 
ciclo de vida en una compañía, parte desde su creación hasta su depósito en un 
archivo por lo general de tipo físico, “como afirman algunos autores, el 90% de la 
información de una organización residen en documentos (Cleveland, 1995), 
resulta evidente suponer que el aumento de la eficiencia en su gestión dará lugar 
al consiguiente incremento de competitividad en la organización”13. Es de aclarar 
que tal gestión no se podría lograr sin el uso de herramientas tecnologías que 
facilitan el control, identificación, verificación, almacenamiento y recuperación  de 
estos documentos. Entre los beneficios que se pueden considerar del uso de estos 
sistemas se encuentran: 
 
1. Aprovechamiento de capital intelectual de la organización ya que el 
conocimiento es creado una vez pero utilizado las veces que sea necesario 
 
2. La gestión de un documento mediante el control de un flujo de la 
información a través de todas sus fases. 
 
3. Se estimula el trabajo en equipo más efectivo logrando acelerar actividades 
que son consideradas como críticas para la organización. 
 
4. La disponibilidad de la documentación, ya que puede accederse a ella de 
forma inmediata y se puede mejorar el proceso de producción siempre y 
cuando exista. 
 
5. Rápidas respuestas o solución a problemas que surgen en el ciclo de vida 
de estos documentos. 
 
Secretaría Académica: 
Esta área es la encargada de asistir en las diferentes funciones del Decano, en 
cuanto a la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de la gestión 
                                                           
13
 Tomado de revista “http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID9797220237A.PDF” [Fuera de 
Línea] 
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académica en la universidad. Sus funciones y responsabilidades están declaradas 
en la normatividad vigente de la Universidad Libre14. 
 
Comité de Unidad Académica (C.U.A.) 
Dentro de cada facultad de la Universidad Libre, existe un Comité de Unidad 
Académica,  tiene como acuerdo ser decisorio en la parte académica y asesor en 
los demás aspectos15, el cual está conformado por El rector de la sede principal 
y/o seccional delegado, el Decano de la correspondiente facultad, un delegado del 
Consejo Directivo, un delegado de los estudiantes y un delegado por parte del 
cuerpo docente. 
 
Dentro de sus funciones se encuentra asesorar al decano con el desarrollo de la 
facultad, aprobar los calendarios académicos con las actividades de la facultad, 
reglamentar el trabajo de tutorías y los cursos de vacaciones cuando se justifiquen 
de forma académica y financiera su realización, reglamentar los requisitos 
especiales de grado así como autorizar el grado póstumo a estudiantes que hayan 
fallecido pero completaron un 80% de sus estudios. 
 
Otra de sus funciones es aprobar las homologaciones de asignaturas cursadas y 
aprobadas en otras instituciones cuando se cumplan en su totalidad los 
requerimientos de la universidad, ese proceso aplica para estudiantes que deseen 
ingresar a la universidad o aquellos que deseen realizar otra carrera en la misma 
institución. 
 
Estas son unas de las funciones básicas del Comité de Unidad Académica, para 
mayor información se pueden remitir al numeral 14.4 correspondiente al Marco 
Legal. 
 
 
 
 
                                                           
14
 Documento “ACDO. REGLAMENTO FUNCIONES DECANO, DIRECTOR DE PROGRAMA O DE CARRERA, 
SECRETARIA ACADEMICA Y JEFE DE AREA”, Capitulo tres, “Del Secretario Académico” – Febrero 5 de 2008 
15
 Documento “ACDO. 01-00 COMITE UNIDAD ACADEMICA”, Articulo Cuarto, funciones del Comité de 
Unidad Académica – Marzo 01 de 2000 
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8.4 MARCO LEGAL 
Definición del Comité de Unidad Académica, Definidos en el Acuerdo No 1 
(Marzo de 2000) “Por el cual se reglamentan los Comités de Unidad 
Académica en lo pertinente a su composición y funciones.” 
ARTÍCULO PRIMERO.-DEFINICIÓNY COMPOSICIÓN. En cada Facultad existe 
un Comité de Unidad Académica, definido como un órgano con poder en los 
asuntos que así lo requieren descritos en el Art. 4º. De este Acuerdo, decisorio en 
lo académico y asesor en los demás aspectos. Estará integrado así: 
a) El Rector de la Sede Principal y/o Seccional o su delegado.  
b) El Decano de la correspondiente Facultad, quién lo presidirá. En ausencia de 
éste lo preside el Rector de la Sede Principal y/o Seccional o su delegado. 
c) Un Delegado del Consejo Directivo. 
d) Un Delegado de los estudiantes, de los diferentes Programas Académicos 
adscritos a la Facultad, elegido por ellos mismos para un período de un (1) año. 
Acuerdo No. 01 de 20002  
e) Un Delegado de los profesores, de los diferentes Programas Académicos 
adscritos a la Facultad, elegido por ellos mismos para un período de un (1) año. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los representantes de los profesores y de los 
estudiantes son elegidos con sendos suplentes, quienes tienen las mismas 
calidades, incompatibilidades, inhabilidades e impedimentos de los titulares y los 
reemplazan en sus ausencias temporales o absolutas, en la primera de ellas 
deberá existir excusa previa del representante principal.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: El período definido para los delegados de los 
estudiantes y de los profesores, se cuenta a partir de la primera sesión del Comité 
de Unidad Académica que se realice con posterioridad a su elección. Los períodos 
de vacaciones no interrumpen la representación estudiantil. 
Funciones del Comité de Unidad Académica, Definidos en el Acuerdo No 1 
(Marzo de 2000) “Por el cual se reglamentan los Comités de Unidad 
Académica en lo pertinente a su composición y funciones.” 
 
ARTICULO CUARTO: FUNCIONES. El Comité de Unidad Académica tendrá las 
siguientes funciones:  
1. Asesorar al Decano en el control y el desarrollo curricular de la Facultad con la 
asesoría del Comité  de Currículo.  
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2. Proponer al Consejo Académico proyectos de investigación desarrollo docente y 
de extensión de la Facultad.  
3. Adoptar a propuesta del Decano, el plan de desarrollo de la Facultad y evaluar 
su cumplimiento. Acuerdo No. 01 de 20003  
4. Promover estudios sobre la pertinencia y actualización de los Programas de la 
Facultad, y sobre la situación profesional y laboral de los egresados.  
5. Proponer al Consejo Académico la creación, fusión, suspensión o supresión de 
programas académicos.  
6. Aprobar el calendario de actividades académicas de la Facultad en general.  
7. Promover la publicación y difusión de los logros y actividades de la Facultad.  
8. Apoyar el proceso de autoevaluación de los Programas Académicos de la 
Facultad.  
9. Decidir sobre las solicitudes de transferencia.  
10. Aprobar la homologación de asignaturas cursadas y aprobadas en otra 
institución de Educación Superior, cuando a su juicio éstas cumplan con los 
requisitos fundamentales de las asignaturas del Programa Académico de la 
Universidad.  
11. Reglamentar el trabajo tutorial y autorizar los cursos de vacaciones cuando el 
número de estudiantes justifique académica y económicamente su realización.  
12. Reglamentarlos requisitos especiales de grado.  
13. Determinar los módulos y sus contenidos, que harán parte de la actualización 
académica a la cual se debe someter el estudiante que no se hubiere graduado 
dentro de los cinco (5) años siguientes a la culminación del plan de estudios.  
14. Autorizar el grado póstumo al estudiante que haya fallecido habiendo cursado 
y aprobado el 80% de las materias del plan de estudios.  
15. Imponer las sanciones previstas en el Reglamento Estudiantil en lo referente a 
matrícula condicional para el período académico inmediatamente siguiente y 
también la suspensión de la matrícula hasta por dos (2) períodos académicos 
consecutivos, por faltas en que incurran los estudiantes y que amerite estas 
sanciones.  
16. Dar concepto previo favorable al Rector de la Sede Principal y/o Seccional en 
caso de cancelación de matrícula.  
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17. Dar concepto previo favorable al Rector de la Sede Principal y/o Seccional en 
caso de aplicar Acuerdo No. 01 de 20004 la sanción de expulsión de la 
Universidad por falta cometida por los estudiantes y que así lo amerite.  
18. Aplicar las sanciones a que hubiere lugar, de acuerdo con los reglamentos 
vigentes, cuando en cualquier tiempo se encontrare alguna irregularidad en la 
matrícula estudiantil.  
19. Decidir dentro de los términos establecidos en los reglamentos, los recursos 
de reposición interpuestos por los estudiantes contra decisiones en las que se 
establezcan medidas disciplinarias.  
20. Otorgar y autorizar a los estudiantes delegaciones, comisiones y 
representaciones y exposición de trabajos en certámenes especializados.  
21. Definir los intercambios estudiantiles que hagan parte de convenios aprobados 
por el Consejo Directivo.  
22. Recomendar al Consejo Directivo las matrículas de honor y exención de pago 
de derechos de matrícula de los estudiantes que obtenga el mejor promedio de 
calificaciones en cada período académico, de acuerdo con el reglamento vigente.  
23. Otorgar las menciones de trabajo de grado con carácter demeritorio o laureado 
a instancias y por sustentación del jurado.  
24. Asesorar al Decano para desarrollar el concurso de méritos u otros métodos 
para la selección del profesorado y una vez efectuada la preselección presentar 
ante el Consejo Directivo, a través del Decano, los candidatos y preseleccionados.  
25. Revisar la asignación de carga académica del personal docente de cada uno 
de los Programas Académicos adscritos a la Facultad, dejando constancia 
respecto al cumplimiento de requisitos de ingreso a la docencia y asignación de 
carga académica conforme a la dedicación y tipo de vinculación estipulados en las 
normas internas de la Corporación  
26. Ejercer especial vigilancia sobre el desempeño de los profesores en período 
de prueba y recomendar al Consejo Directivo su desvinculación cuando la 
situación así lo amerite.  
27. Oír en audiencia pública la sustentación de las monografías y trabajo escrito 
de investigación, entre otros, como uno de los requisitos para ser Acuerdo No. 01 
de 20005 promovido a Profesor Asistente, Asociado o Titular de Carrera.  
28. Elaborar técnicamente las encuestas que utilizarán los estudiantes para 
evaluar los docentes; así como también diseñarlos instrumentos de evaluaciones 
administrativas incluyendo la autoevaluación del profesor, especialmente en lo 
atinente a los factores y su ponderación teniendo en cuenta su importancia, así 
como los procedimientos que se requieran. 
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29. Solicitar ante la Comisión Académica de la Consiliatura las distinciones de 
profesor Emérito y Profesor Honorario, para que ésta a su vez mediante propuesta 
motivada la presente a la Consiliatura.  
30. El Comité de Unidad Académica, en el campo propio de su disciplina y para 
los casos no previstos en el presente Acuerdo podrá reglamentar lo pertinente, 
previa coordinación con el Rector de la Sede Principal y/o Seccional.  
31. Las demás que le sean asignadas por las autoridades competentes. 
Secretaria Académica, Definidos en ACUERDO No. 01  (Febrero 5 de 2008) 
“Por medio del cual se adiciona el Acuerdo No. 03 de 2000 que reglamenta 
las funciones de Decano, Director de Programa o de Carrera,  Secretario 
Académico y adiciona las funciones de Jefe de Área” Capitulo 3 “Del 
Secretario Académico” 
ARTICULO 9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SECRETARIO 
ACADEMICO:   
1. Cumplir y hacer cumplir, en lo pertinente, las disposiciones constitucionales, las 
Leyes, y los Estatutos  y los Reglamentos de la Universidad.  
2. Responder por el sistema de registro, anotación  y control de notas de los 
estudiantes de los Programas Académicos adscritos a la Facultad.  
3. Elaborar conjuntamente con el Decano, Directores de Programa y Jefes de 
Área, el calendario académico   y someterlo a aprobación del Comité de Unidad 
Académica.  
4. Planear, organizar y dirigir  el sistema de registro, anotación y control de notas y 
demás actos  académicos, de acuerdo con los sistemas previstos  para el proceso 
de admisiones y registro académico.  
5. Tramitar las solicitudes  de los estudiantes y profesores, sustanciar y 
presentarlas ante el Comité de Unidad Página 10 de 15 Académica, y comunicar 
las  decisiones  de éste sobre las mismas.  
6. Secretariar las sesiones de los Comités de Unidad Académica, de currículo, de 
Coordinación de Autoevaluación y de Acreditación  de  la Facultad.  Elaborar las 
actas y compulsar las comunicaciones a que haya lugar.  
7.  Planear, organizar y dirigir el proceso de admisión, de matrículas y de 
renovación de las mismas, previa verificación de los requisitos exigidos.   
8. Autorizar el registro académico para el período correspondiente de acuerdo al 
plan de estudios y régimen de prerrequisitos y demás disposiciones que rigen 
sobre la materia,   en los plazos establecidos en el calendario para matrícula o 
renovación de la misma.  
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9. Autorizar  las modificaciones del registro académico en cuanto a cancelación y 
adición de materias, de acuerdo con las normas vigentes y reportar la novedad a 
la Oficina  de Admisiones y Registro.  
10. Autorizar, previa solicitud  de los estudiantes,  el cambio de jornada o de 
grupo, teniendo en cuenta los requisitos  que para el efecto estipule el Reglamento 
Estudiantil.  
11. Recepcionar las solicitudes de traslados, de reintegros, de transferencias y de 
orden administrativo, académico y disciplinario de  los estudiantes y darles el 
trámite que corresponda.  
12. Levantar el acta correspondiente a estudios de transferencias, en la que se 
deje constancia de la situación académica del estudiante, indicándole: las 
asignaturas que le fueron homologadas, las asignaturas que debe cursar en los 
semestres académicos regulares y la ubicación asignada dentro de un período 
académico para efectos de matrícula y remitir copia del acta a la Oficina de 
Admisiones y Registro para los trámites de matrícula.  
13. Acreditar la asistencia de  los estudiantes a   eventos académicos, culturales y 
deportivos;  así como a  reuniones  de los  organismos para los cuales fueron 
elegidos. 
14. Autorizar las evaluaciones diferidas en los términos que señalen las normas. 
Página 11 de 15 
15. Coordinar la publicación y corrección de notas. 
16. Supervisar la entrega oportuna de notas dentro  de los términos fijados por el 
Reglamento Estudiantil  e informar al Decano con copia a Rectoría Seccional  
sobre el incumplimiento de esta norma.  
17. Determinar la promoción de estudiantes y ordenar su publicación.  
18. Certificar los contenidos programáticos de las materias.  
19. Informar  a los estudiantes de su situación académica, cuando así lo soliciten.  
20. Notificar dentro de los términos estipulados por los Estatutos y Reglamentos 
de la Universidad las providencias mediante las cuales se apliquen sanciones 
disciplinarias a los estudiantes.  
21. Dar traslado  de las sanciones que conforme al  reglamento deban constar en 
la hoja de vida del estudiante.  
22. Presentar al Comité de Unidad Académica para su decisión el estudio de la 
actualización a que se ha de someter  el egresado no graduado que no haya 
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optado el título  dentro de los cinco años siguientes a la culminación del plan de 
estudios.  
23. Verificar el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos 
exigidos a los graduandos y conforme a ello suscribir las actas de grado y 
certificados y constancias correspondientes a los Programas Académicos 
adscritos a la Facultad.  
24. Expedir certificados y constancias de carácter académico.  
25. Presentar oportunamente ante el   Comité de Unidad Académica la lista de 
estudiantes que   hayan obtenido el mayor puntaje  por nivel en cada jornada, para 
el estudio y asignación de las matrículas de honor.  
26. Informar  a la Presidencia Delegada al culminar cada período académico el 
desempeño de los estudiantes amparados por    becas convencionales. Página 12 
de 15 
27. Participar en la elaboración del plan de desarrollo, de  los planes de acción de 
la Facultad  y de los Programas Académicos  y del anteproyecto  de presupuesto, 
de acuerdo con las políticas y normas internas de la Universidad.  
28. Participar en la planeación, investigación, diseño,  gestión  y evaluación 
curricular.  
29. Apoyar al Decano en la coordinación académica   y administrativa de la 
facultad.  
30. Conservar y custodiar en condiciones adecuadas los archivos a su cargo.  
31. Presentar  informes   al Decano y a otras instancias directivas identificando los 
datos y los flujos de información necesarios para la construcción integral del 
sistema de información  de la Seccional.  
32. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y labores del 
personal administrativo  bajo su inmediata responsabilidad y de la dependencia en 
general.  
33. Participar y apoyar el proceso de autoevaluación.  
34. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas por la Seccional sobre el 
sistema de archivo y correspondencia.  
35. Propender  por la seguridad de elementos, documentos y registros de carácter 
manual, mecánico o electrónico  y adoptar mecanismos para su conservación y 
buen uso  y responder por el inventario de  elementos  y equipos a su cargo.  
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36. Las demás previstas en el  Estatuto y los Reglamentos de la Universidad y las 
que le asigne el jefe inmediato inherentes a la naturaleza del cargo. 
El presente proyecto se desarrollara para la Universidad Libre de Colombia en la 
ciudad de Bogotá para su sede Bosque Popular, aplicado a la facultad de 
ingeniería de sistemas, específicamente a la Secretaria Académica y sus labores 
de Gestión de Comité de Unidad Académica y la gestión de recibos de pago. 
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9.  ESTRUCTURA TEMÁTICA 
9.1 METODOLOGÍA APLICADA AL PROYECTO  
La metodología implementada para el desarrollo del proyecto fue RUP  (Rational 
Unified Process) que es un proceso de desarrollo de software que se apoya en 
UML (Lenguaje Unificado de Modelado) para ser una metodología estándar que a 
su vez es adaptable a distintos conceptos o proyectos.  
Principalmente RUP aplica su metodología en 4 grandes fases: 
 Fase de Inicio 
 Fase de Elaboración 
 Fase Construcción 
 Fase de Transición  
9.1.1 Fase De Inicio 
En esta fase nace el proyecto como tal, pues en esta etapa se inicia el análisis del 
proyecto hasta el punto de definir su justificación dentro de un sistema general.  
Dentro de esta fase se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
1. Se realizó la delimitación del proyecto, es decir el alcance definiendo un 
punto de partida y un punto de llegada de acuerdo a la justificación y 
necesidad del proyecto. 
 
2. Se identificaron los riesgos o ruta crítica el cual son enfrentados con el paso 
del proyecto pues era necesario encontrar la estrategia para mitigar su 
impacto en esta fase o en fases futuras. 
 
3. Se realizan las primeras definiciones de la arquitectura del sistema y nuevo  
modelo de negocio que entregaría el aplicativo una vez esté finalizado. 
 
4. Nacen los primeros prototipos del sistema con el fin de aterrizar las ideas 
presentadas, dando una visión más clara a los dueños del proyecto. 
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El objetivo de esta fase se encuentra en centrar y definir las bases que 
acompañaran el desarrollo de las siguientes fases. En la etapa de iniciación se 
presentaron los siguientes entregables que sirvieron como apoyo y soporte a la 
fase: 
Figura 4 Fase Inicio RUP 
 
 
FUENTE: Autores 
 
9.1.2 Fase De Elaboración 
Esta fase es la encargada de determinar la solución un poco más técnica del 
proyecto, en la fase anterior se definió que proyecto se iba a realizar, en esta fase 
se centró en el ¿cómo? En esta fase se cumplió con las siguientes actividades: 
1. Definición de requerimientos funcionales y no funcionales 
 
2. Desarrollo y definición de la arquitectura a implementar 
 
3. Desarrollo de diagrama de Base de Datos 
Disciplina Actividad Entregable
Modelado del negocio Entender la problemática actual de la 
secretaria academica
Insturmentos 
graficos de 
analisis 
Definir el alcance del proyecto
Definir el Glosario
Documento 
de glosario
Analisis  y Diseño Se definen las primeras bases de 
arquitectura del proyecto
Modelo de 
negocio 
logico
Implementacion Desarrollo de los prototipos de interfaz de usuario
Pruebas y Transicion
Confirugracion, 
administracion del 
cambio
Administracion de 
proyectos
 
Requerimientos
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El objetivo de esta fase se centra en la definición de la viabilidad técnica y la 
mitigación de los riesgos del proyecto, esta fase se enfoca en el manejo de dos 
disciplinas Análisis y  Diseño. En la etapa de Elaboración se presentaron los 
siguientes entregables que sirvieron como apoyo y soporte a la fase: 
 
Figura 5 Fase Elaboración RUP 
 
 
FUENTE: Autores 
 
9.1.3 Fase De Construcción 
Esta fase es la más robusta del ciclo de vida del proyecto, pues tiene como 
objetivo clarificar o redefinir los requerimientos y completar el desarrollo como tal 
de la aplicación tomando como base la arquitectura ya definida en las fases 
anteriores. Dentro de las actividades destacadas de esta fase se encuentra la 
definición del código como su estándar, la ejecución de pruebas unitarias, e 
integrar los resultados previos: 
En la etapa de construcción se presentaron los siguientes entregables que 
sirvieron como apoyo y soporte a la fase: 
Disciplina Actividad Entregable
Modelado del negocio
Requerimientos
Elaboracion de Requerimientos 
funcionales y no funcionales
Documento de 
requerimientos
Definicion de arquitectura
Modelo de 
negocio logico
Creacion del diagrama de Base de 
Datos
Modelo de 
Base de datos
Implementacion
Pruebas y Transicion
Confirugracion, 
administracion del 
cambio
Administracion de 
proyectos
 
Analisis  y Diseño
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Figura 6 Fase construcción RUP 
 
 
FUENTE: Autores 
 
9.1.4 Fase De Transición 
En el transcurso de esta fase se garantizó que el aplicativo estuviera disponible 
para los usuarios, esta fase incluyo las pruebas que fueron gran apoyo para el 
desarrollo  de los manuales y entregables a los usuarios, de igual manera en esta 
fase se ajustaron los últimos detalles para la entrega final de los aplicativos. Es en 
esta fase donde se realizaron las entregas y se recibieron las retroalimentaciones 
por parte de los dueños del proyecto, con estas retroalimentaciones se realizaron 
los últimos ajustes y configuraciones que necesitaba el software 
 
 
 
Disciplina Actividad Entregable
Modelado del negocio
Requerimientos
Analisis  y Diseño Definir casos de uso
Documento 
casos de uso
Definicion de estandar de codigo
Implementar el diseño de elementos 
como ejecutables etc
Realizar pruebas unitarias
Integrar poco a poco las soluciones 
individuales en en aplicativo final
Pruebas y Transicion
Confirugracion, 
administracion del 
cambio
Administracion de 
proyectos
 
Implementacion Aplicativo 
definido y 
desarrollado
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Figura 7 Fase transición RUP 
 
 
FUENTE: Autores 
 
9.2 LISTADO DE REQUERIMIENTOS 
9.2.1 Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales se definen como la descripción de las necesidades 
del proyecto a realizar, su objetivo es documentar y definir de manera clara y 
concisa los deseos y metas del cliente respecto a su proyecto.  
A continuación se presentan los requerimientos funcionales para los dos módulos 
de la aplicación (CUA y Pagos de Matricula), de acuerdo a las necesidades y 
objetivos a cumplir con el proyecto 
Disciplina Actividad Entregable
Modelado del negocio
Requerimientos
Analisis  y Diseño
Implementacion
Ejecucion de pruebas
Plan de 
pruebas y 
resultados
Elaboracion de Manuales
Manual de 
servidor y 
usuario
Configuracion y ajuste de detalles
Confirugracion, 
administracion del 
cambio
Administracion de 
proyectos
 
Pruebas y Transicion
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9.2.1.1 Requerimientos del módulo CUA  
CUAF0.1 Ingreso del Sistema: El sistema debe permitir a los usuarios el ingreso 
de las solicitudes para presentar en el CUA (Comité de Unidad Académica) 
CUAF0.2 Solicitud de Estudiantes: El sistema debe permitir al estudiante realizar 
solicitudes al Comité de Unidad Académica. 
CUAF0.3 Estado de solicitudes: El sistema debe permitir al Secretario Académico 
realizar cambios de estado a una solicitud dependiendo la repuesta de la misma. 
CUAF0.4  Perfiles de usuario: Cada usuario debe contar con un perfil designado 
por la universidad, de acuerdo a su rol en ella. (Estudiante, Asistente Secretario, 
Secretario Académico). 
CUAF0.5  Acceso de los usuarios: El sistema permitirá a los estudiantes crear su 
cuenta de acceso al sistema. 
CUAF0.6 Login de usuario: El sistema deberá contar con una interfaz de 
autenticación e ingreso a este. 
CUAF0.7 Entrega de acta: El sistema permitirá al administrador generar un acta 
en la cual pueda anexar las diferentes solicitudes realizadas 
CUAF0.8 Integrantes del comité: El sistema debe permitir al administrador agregar 
al acta de reunión del C.U.A. los asistentes. 
CUAF0.9 Folios de la solicitud: El sistema debe permitir al asistente de ventanilla 
el ingreso de los folios (documentos) que se requieren para la legalización de la 
solicitud. 
CUAF0.10 Consultar solicitud: El sistema debe permitir a cualquier perfil 
(Secretario Académico, Asistente y Estudiante) realizar la consulta de solicitud y 
estado. 
CUAF0.11 Consultar Acta: El sistema permitirá al administrador realizar la 
consulta de actas anteriores. 
CUAF0.12 Responder Solicitudes: El sistema permitirá al secretario dar respuesta 
y observaciones a las solicitudes realizadas en el comité. 
CUAF0.13 Solicitudes Pendiente: El sistema permitirá al secretario Académico 
realizar seguimiento a las solicitudes que no presenten avance a un tiempo mayor 
a treinta días. 
CUAF0.14 Parametrizar Tipos de Solicitud: El sistema permitirá al secretario 
Académico realizar la configuración de los tipos de solicitudes habilitados en el 
sistema 
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9.2.1.2 Requerimientos del módulo de pagos 
PAF 0.1 Consulta de pagos: El sistema debe permitir al secretario académico la 
consulta de los pagos registrados de manera Puntual y Masiva 
PAF 0.2 Ingreso de pagos: El sistema debe permitir el ingreso individual y masivo 
de los pagos realizados 
PAF 0.3 Perfil de usuario: Cada usuario debe contar con un perfil designado por la 
universidad, de acuerdo a su rol en ella. (Asistente Secretario y  Secretario 
Académico) 
PAF 0.4 Autenticación del sistema: El sistema deberá contar con una interfaz de 
autenticación e ingreso al este 
PAF 0.5 Conciliación de pagos: El sistema realizara una verificación de pagos 
para determinar el número de faltantes en el sistema versus el estimado. 
 
9.2.2 Requerimientos No Funcionales 
 
RNF 0.1 Conexión a Base de Datos: El sistema no se conectará a las bases de 
datos del actual sistema de información de la universidad libre. 
RNF 0.2 Base de datos de pruebas: Todas las bases de datos utilizadas en el 
desarrollo del proyecto son ficticias, contienen información simulada para el 
funcionamiento del sistema 
RNF 0.3 Instalación de la aplicación: No se realizara instalación de los 
componentes en el ambiente de producción de la Universidad Libre 
RNF 0.4 Desempeño de la Aplicación: El sistema no se encuentra en la capacidad 
de soportar una implementación en el sistema de la universidad, debido a que es 
un prototipo para evaluación por los directivos. 
RNF 0.5 Disponibilidad de la Aplicación: La aplicación se encontrara disponible 
siempre y cuando se este   
RNF 0.6 Compatibilidad de la aplicación: Para el funcionamiento óptimo de la 
aplicación se recomienda el uso de cualquiera de los siguientes exploradores: 
Internet explorer 8, Firefox 4, Chrome 16. El funcionamiento de la aplicación puede 
tener fallas en versiones anteriores a estos exploradores 
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9.3 CASOS DE USO 
Los casos de uso son una forma de representar la interacción entre un actor y el 
sistema a lo largo de determinado procesos. 
En los casos de uso a presentar en el proyecto se encontró la participación de 3 
actores los cuales se describen a continuación. 
 
Figura 8 Actores Casos Usos 
 
FUENTE: Autores 
 
9.3.1 Listado Preliminar de Casos de prueba. 
A continuación se presentan los casos de prueba preliminares para los módulos 
CUA y Recibos de Pago 
 Registro estudiante 
 Ingresar al sistema 
 Seleccionar Modulo CUA 
 Seleccionar Modulo Pagos 
 Ingresar solicitud 
 Consultar solicitud 
 Anexar Folios 
 Eliminar Folios 
 Agregar Tipo de Solicitudes 
 Remover Tipo de Solicitudes 
 Revisar Solicitudes atrasadas 
 Legalizar solicitud 
Actor Descripción
Secretario 
Académico
Sera la persona que la universidad haya 
delegado para estas funciones , hará 
las veces de administrador pues es el 
actor principal 
Asistente de 
Ventanilla
Es la persona encargada de recibir las 
solicitudes y peticiones directamente 
desde la ventanilla de la universidad
Estudiante
Serán todos los estudiantes de la 
Universidad Libre que pertenezcan a la 
Facultad de Ingeniería
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 Diligenciar asistentes 
 Incluir solicitudes 
 Responder solicitudes 
 Generar Acta 
 Consultar Acta 
 Responder Solicitud puntualmente 
 Ingresar Pagos masivos 
 Ingresar pagos puntuales 
 Consultar Pagos 
 Conciliar Pagos 
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9.3.2 Diagramas de Caso de Uso por Actor  
A continuación se describen los casos de uso con los que cada uno de los actores 
interactuara en el sistema 
 Secretario Académico 
Figura 9 Actor Secretario Académico Casos Usos 
 
FUENTE: Autores 
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 Asistente de ventanilla 
 
Figura 10 Actor Asistente de Ventanilla Casos Usos 
 
               FUENTE: Autores 
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 Estudiante 
Figura 11 Actor Estudiante Casos Usos 
 
 FUENTE: Autores 
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9.3.3 Casos de Uso Modulo CUA 
Figura 12 Caso de Uso general CUA 
 
  FUENTE: Autores 
 
En el diagrama anterior se observan los tres actores participantes de este módulo 
de la aplicación, con su respectiva actividad de acuerdo al rol que cumple en el 
sistema. El estudiante tiene acceso al ingreso de la herramienta, al ingreso de 
solicitudes, consulta y registro de folios de su solicitud. El secretario académico 
será quien realizará el resumen de la solicitud, el cambio de estado y la creación 
del acta final de cada reunión; por último el secretario académico tendrá dentro de 
su rol el ingreso de los folios físicos de la solicitud, la modificación de la solicitud y 
la consulta. 
A continuación se describen los casos de uso puntuales del módulo CUA 
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N° 1 
Nombre Registro de Autor 
Descripción Permite al estudiante realizar el ingreso a la herramienta 
Actores Estudiante Activo 
Precondiciones El estudiante debe estar Activo en la Universidad Libre 
Flujo normal 
1. Estudiante ingresa al sistema 
2. Selecciona  el botón "Registrarse" 
3. Ingresa los datos correspondientes del estudiante 
4. Da Clic en Aceptar 
5. El sistema validará información y la publica 
Flujo 
alternativo 
6. Dado el caso en el que la información no sea válida, el 
sistema informa la inconsistencia para que el estudiante 
la verifique 
Poscondiciones Estudiante Registrado 
    
N° 2 
Nombre Ingresar al Sistema 
Descripción Permite el ingreso al sistema 
Actores 
Secretario Académico, Asistente de Ventanilla y 
Estudiante 
Precondiciones 
Cada actor debe contar con su usuario  y contraseña 
correspondiente 
Flujo normal 
1. Ingresar al sistema 
2. En la parte central de la pantalla digitar usuario y 
contraseña 
3. Dar clic en el botón Ingresar 
4. El sistema validará información y la publica 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso en el que la información no sea válida, el 
sistema informa la inconsistencia para que el estudiante 
la verifique 
Poscondiciones Usuario logueado 
N° 3 
Nombre Seleccionar Modulo 
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Descripción Permite al usuario Seleccionar el Modulo CUA 
Actores 
Secretario Académico, Asistente de Ventanilla y 
Estudiante 
Precondiciones El usuario debe estar logueado 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Actas CUA" ubicado en la parte 
derecha de la pantalla 
2. Ingresa de forma correcta al modulo 
4. El sistema valida la solicitud de ingreso al modulo 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre disponible el 
modulo, el sistema informará 
Poscondiciones Ingreso Exitoso 
N° 4 
Nombre Ingresar una Solicitud 
Descripción El usuario ingresa una solicitud al sistema 
Actores Estudiante 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Nueva Solicitud" 
2. Digitar los datos de la solicitud 
3. En el campo observaciones detallar la solicitud a 
realizar 
4. Dar clic en el botón "guardar" 
5. El sistema informa el número de la solicitud 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no sea posible guardar la solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
Poscondiciones Solicitud guardada 
 
   
N° 5 
Nombre Consultar una Solicitud 
Descripción EL sistema permite a un usuario consultar una solicitud 
Actores 
Estudiante, Asistente de Ventanilla y Secretario 
Académico 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 1. Dar clic en el botón "Búsqueda Solicitud" 
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2. Digitar los datos de la solicitud 
3. Al ingresar a este campo aparecerá un listado con 
todas las solicitudes creadas 
4. Dar clic en la primera columna llamada número de 
solicitud 
5. Dar clic en el botón filtro 
6. Digitar el número de la solicitud y dar enter 
7. El sistema traerá la solicitud correspondiente. 
Flujo 
alternativo 
3. Las solicitudes que aparecerán en el sistema serán de 
acuerdo al perfil del usuario 
9. Dado el caso que el sistema no pueda consultar la 
solicitud digitada, este arrojará la observación del error 
Poscondiciones Solicitud guardada 
    
N° 6 
Nombre Anexar Folios 
Descripción El sistema perite al usuario ingresar folios de la solicitud 
Actores Asistente de Ventanilla 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Completar Solicitud 
2. Dar clic en el botón Buscar ubicado en el campo 
Código Solicitud 
3. Digitar el código de solicitud. 
4. El sistema realiza la consulta y arroja los datos 
correspondientes de la solicitud 
5. Dar clic en el botón Anexos 
6. El sistema arrojará una ventana Emergente para 
ingresar los folios respectivos 
7. Dar clic en el botón Agregar 
8. Digitar los campos tipo de anexo, número de folio y la 
descripción respectiva 
9.El sistema registrará el folio presentado 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre la solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
9. Dado el caso que el sistema no permita registrar el 
folio, este arrojará la observación del error 
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Poscondiciones Folio Anexado 
    
N° 7 
Nombre Eliminar Folios 
Descripción 
El sistema permite al usuario eliminar folios ingresados a 
una solicitud 
Actores Asistente de Ventanilla 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Completar Solicitud 
2. Dar clic en el botón Buscar ubicado en el campo 
Código Solicitud 
3. Digitar el código de solicitud. 
4. El sistema realiza la consulta y arroja los datos 
correspondientes de la solicitud 
5. Dar clic en el botón Anexos 
6. El sistema arrojará una ventana Emergente para 
ingresar los folios respectivos 
7. Seleccionar el registro a eliminar 
8. Dar clic en el botón Remover 
9.El sistema Eliminará el folio seleccionado 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre la solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
9. Dado el caso que el sistema no permita remover el 
folio, este arrojará la observación del error 
Poscondiciones Folio Eliminado 
N° 8 
Nombre Agregar tipo de Solicitudes 
Descripción 
El sistema permite al usuario parametrizar los tipos de 
solicitudes 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Tipos de Solicitud 
2. Dar clic en el botón Agregar ubicado en la parte 
superior de la pantalla 
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3. Digitar la Descripción de la solicitud a agregar 
4. El sistema Incluirá la solicitud digitada 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que pueda agregar el tipo de solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
Poscondiciones Tipo de Solicitud Agregada 
    
N° 9 
Nombre Remover tipo de Solicitudes 
Descripción 
El sistema permite al usuario remover los tipos de 
solicitudes Existentes 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Tipos de Solicitud 
2. Seleccionar el tipo de solicitud a remover 
3. Dar clic en el botón Remover ubicado en la parte 
superior de la pantalla 
4. El sistema Removerá la solicitud seleccionada 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que pueda remover el tipo de solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
Poscondiciones Tipo de Solicitud Eliminada 
N° 10 
Nombre Revisar solicitudes atrasadas 
Descripción 
El sistema permite al usuario realizar seguimiento de las 
solicitudes atrasadas que aún no tiene respuesta 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Pendiente 
2. Seleccionar la solicitud a revisar 
3. Dar clic en el botón Ver Solicitud en la columna 
Acciones 
4. El sistema mostrará el detalle de la solicitud para que 
el usuario realice el respectivo seguimiento 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que pueda mostrar el tipo de solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
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Poscondiciones Solicitud Revisada 
    
N° 11 
Nombre Legalizar Solicitud 
Descripción 
El sistema permite al usuario legalizar las solicitudes 
registradas 
Actores Asistente de ventanilla 
Precondiciones La solicitud debe tener folios registrados 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Completar Solicitud 
2. Dar clic en el botón Buscar ubicado en el campo 
Código Solicitud 
3. Digitar el código de solicitud. 
4. El sistema realiza la consulta y arroja los datos 
correspondientes de la solicitud 
5. En la parte inferior de la pantalla ubicar el campo 
"Estado Solicitud" 
6. Desplegar la lista y seleccionar la opción Legalizada 
7. El sistema guardará el nuevo estado de la solicitud 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que pueda mostrar el tipo de solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
4. Dado el caso que pueda guardar el nuevo estado de la 
solicitud, el sistema arrojará la observación del error 
Poscondiciones Solicitud Legalizada 
N° 12 
Nombre Diligenciar Asistentes 
Descripción 
El sistema permite al usuario Diligenciar los integrantes 
que asisten al Comité 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones Usuario en módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Nueva Acta 
2. Diligenciar los nombres de los asistentes que se 
encuentran en el comité 
3. Diligenciar el cargo de los asistentes que se 
encuentran en el comité 
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4. Al dar clic en otro campo, el sistema guardará 
correctamente los registros 
5. El sistema guarda todos los asistentes diligenciados 
6. En la parte inferior de la pantalla ubicar el campo 
"Estado Solicitud" 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que pueda guardar los nombres de los 
asistentes digitados. El sistema arrojará la observación 
del error 
Poscondiciones Asistentes ingresados 
    
N° 13 
Nombre Incluir Solicitudes 
Descripción 
El sistema permite al usuario Seleccionar las solicitudes a 
ver durante el comité 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones Nombres de los asistente diligenciados 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Nueva Acta 
2. En la parte inferior de la pantalla en el cuadro Listado 
de Solicitudes se encuentran las solicitudes pendientes 
por revisar en comité  
3. Seleccionar las solicitudes a revisar. 
4. Arrastrar las solicitudes al cuadro Incluir en el acta 
5. El sistema incluirá las solicitudes seleccionadas 
Flujo 
alternativo 
5. Dado el caso que pueda guardar las solicitudes 
diligenciadas, el sistema arrojará la observación del error 
Poscondiciones Solicitudes incluidas 
N° 14 
Nombre Responder Solicitudes 
Descripción 
El sistema permite al usuario responder las solicitudes 
vistas durante el comité 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones Solicitudes seleccionadas para revisión 
Flujo normal 1. Dar clic la pestaña Nueva Acta 
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2. En la parte inferior de la pantalla dar clic en el botón 
"Generar" 
3. El sistema arroja una ventana emergente con las 
solicitudes a revisar  
4. Una vez revisada la solicitud en comité, el usuario 
deberá registrar la respuesta dando clic en la pestaña 
Estado y seleccionando el estado deseado 
5. Diligenciar el campo Respuesta con las observaciones 
correspondientes 
6. El sistema registrará las observaciones digitadas 
Flujo 
alternativo 
6. Dado el caso que pueda registrar las observaciones 
digitadas, el sistema arrojará la observación del error 
Poscondiciones Solicitudes Respondidas 
N° 15 
Nombre Generar Acta 
Descripción El sistema permite al usuario Generar el Acta del Comité 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones Solicitudes Respondidas 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Guardar Acta" 
2. El sistema arroja una ventana informando el número de 
acta registrado 
3. Dar clic en el botón Aceptar 
4. El sistema desplegará el formato de acta con las 
respuestas pertinentes para su publicación 
Flujo 
alternativo 
1. Dado el caso que pueda guardar el acta, el sistema 
arrojará la observación del error 
4. Dado el caso que pueda mostrar el acta, el sistema 
arrojará la observación del error 
Poscondiciones Acta generada 
N° 16 
Nombre Consultar Acta 
Descripción El sistema permite al usuario Generar el Acta del Comité 
Actores Secretario Académico 
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Precondiciones Usuario en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic en el la pestaña "Ver Actas" 
2. El sistema arroja el listado de actas diligenciadas en el 
sistema 
3. Dar clic en el botón "ver acta" 
4. El sistema desplegará el formato de acta con las 
respuestas pertinentes para su publicación 
  
4. Dado el caso que pueda mostrar el acta, el sistema 
arrojará la observación del error 
Poscondiciones Actas consultadas 
    
N° 17 
Nombre Responder solicitud puntualmente 
Descripción 
El sistema permite responder una solicitud de forma 
puntual 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones El usuario debe estar en el módulo CUA 
Flujo normal 
1. Dar clic la pestaña Completar Solicitud 
2. Dar clic en el botón Buscar ubicado en el campo 
Código Solicitud 
3. Digitar el código de solicitud. 
4. El sistema realiza la consulta y arroja los datos 
correspondientes de la solicitud 
5. Dar clic en la lista desplegable y seleccionar la 
respuesta de la solicitud 
6. Diligenciar el campo Respuesta con las observaciones 
correspondientes 
7. El sistema registrará las observaciones digitadas 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre la solicitud, el 
sistema arrojará la observación del error 
7. Dado el caso que el sistema no registrar las 
solicitudes, este arrojará la observación del error 
Poscondiciones Folio Anexado 
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9.2.1 Casos de Uso Modulo Pagos 
Figura 13 Caso de Uso General Modulo Pagos 
  
    FUENTE: Autores 
 
En el diagrama anterior se observan los  actores participantes de este módulo de 
la aplicación, con su respectiva actividad de acuerdo al rol que cumple en el 
sistema. El secretario académico será la única persona habilitada para realizar el 
ingreso y conciliación de los pagos; el Asistente de Ventanilla solo tendrá acceso a 
la consulta de pagos. 
A continuación se describen los casos de uso puntuales del módulo de Pagos 
N° 1 
Nombre Ingresar al Sistema 
Descripción Permite el ingreso al sistema 
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Actores 
Secretario Académico, Asistente de Ventanilla y 
Estudiante 
Precondiciones 
Cada actor debe contar con su usuario  y 
contraseña correspondiente 
Flujo normal 
1. Ingresar al sistema 
2. En la parte central de la pantalla digitar usuario y 
contraseña 
3. Dar clic en el botón Ingresar 
4. El sistema validará información y la publica 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso en el que la información no sea 
válida, el sistema informa la inconsistencia para 
que el estudiante la verifique 
Poscondiciones Usuario logueado 
N° 2 
Nombre Seleccionar Modulo 
Descripción Permite al usuario Seleccionar el Modulo Recibos 
Actores Secretario Académico, Asistente de Ventanilla 
Precondiciones El usuario debe estar logueado 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Recibos" ubicado en la 
parte izquierda de la pantalla 
2. Ingresa de forma correcta al modulo 
3. El sistema valida la solicitud de ingreso al 
modulo 
Flujo 
alternativo 
3. Dado el caso que no se encuentre disponible el 
modulo, el sistema informará 
Poscondiciones Ingreso Exitoso 
  
N° 3 
Nombre Cargue Individual 
Descripción 
Permite al usuario Cargar un recibo a la vez al 
sistema 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones El usuario debe estar logueado 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Cargue Individual" ubicado 
en la parte izquierda de la pantalla 
2. Llenar el campo Código de Pago 
3. El sistema valida el código de pago con la base 
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de datos 
4. El sistema informa que el recibo ha sido cargado 
correctamente 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre el código 
digitado el sistema informara al usuario 
Poscondiciones Cargue de Registro Exitoso 
N° 4 
Nombre Cargue Masivo 
Descripción 
Permite al usuario varios recibos por medio de un 
archivo CSV 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones 
El usuario debe estar logueado, Debe estar en el 
módulo de Recibos 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Cargue Masivo" ubicado en 
la segunda pestaña del menú 
2. Seleccionar el archivo CSV 
3. El sistema valida los códigos de pago con la 
base de datos 
4. El sistema informa el resumen de los recibos de 
pagos que fueron registrados 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentren códigos en 
el archivo CSV el sistema informara al usuario 
4. Dado el caso que no se pueda leer el archivo, el 
sistema informara que seleccione nuevamente el 
archivo 
Poscondiciones Cargue masivo de Registros Exitoso 
N° 5 
Nombre Consultar Pago 
Descripción 
Permite al usuario consultar en la base de datos si 
un pago se encuentra registrado 
Actores Secretario Académico y Asistente 
Precondiciones 
El usuario debe estar logueado, Debe estar en el 
módulo de Recibos 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Consultar" ubicado en la 
tercera pestaña del menú 
2. Digitar el número de recibo de pago a consultar 
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3. El sistema valida el código de pago con la base 
de datos 
4. El sistema informa el estado del recibo de pago 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre el código 
digitado el sistema informara al usuario 
Poscondiciones Consulta de usuario Exitoso 
N° 6 
Nombre Conciliar Pagos 
Descripción 
El sistema realizara una conciliación de pagos para 
determinar el número de faltantes en el sistema 
versus el estimado. 
Actores Secretario Académico 
Precondiciones 
El usuario debe estar logueado, Debe estar en el 
módulo de Recibos 
Flujo normal 
1. Dar clic en el botón "Conciliar" ubicado en la 
cuarta pestaña del menú 
2. El usuario da clic en el botón "Realizar 
Conciliación" 
3. El sistema compara entre los datos de recibos 
de pago de estudiantes y la base de datos del 
banco 
4. El sistema informa el resultado de la búsqueda 
5. El Usuario da clic en el botón reporte de 
incidencias para ver los pagos que aún no se han 
realizado 
Flujo 
alternativo 
4. Dado el caso que no se encuentre Códigos el 
sistema informa la inconsistencia 
5. Dado el caso que no se encuentre Incidencias el 
sistema no mostrara reporte 
Poscondiciones Consulta de usuario Exitoso 
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9.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Figura 14 Cronograma de actividades 
 
En la figura 14 se encuentra el cronograma de actividades, en el que se puede 
observar las principales tareas ejecutadas a lo largo del proyecto, su duración y 
mes de ejecución. Como se observa el proyecto tuvo una duración de 11 meses 
que incluyen desde el levantamiento de la información hasta la entrega final del 
proyecto realizada este año. 
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9.5 DIAGRAMA DE CONTEXTO 
9.5.1 Diagrama de contexto modelo CUA  
Figura 15 Diagrama de contexto módulo CUA 
 
En la figura 15, se encuentra el diagrama de contexto correspondiente al módulo 
de Comité de Unidad Académica, donde se observan sus tres entidades 
principales: Asistente de ventanilla, quien tiene una interacción con el sistema a 
través de las tareas de consulta y de legalización de solicitudes. De igual manera 
se identifica como identidad el estudiante, cuya participación es directamente con 
la creación y validación de respuesta a las solicitudes; Por último se encuentra el 
Secretario Académico quien realiza las labores de consulta de solicitudes, 
creación y consulta de actas.  
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Figura 16 Diagrama de contexto módulo Pagos 
 
 
De igual manera en la figura 16 se observa el diagrama de contexto 
correspondiente al módulo de pagos, este diagrama tiene tres entes que 
interactúan con el sistema el banco quien cumple un papel de informante al 
módulo, pues es el encargado de todo el proceso de conciliación bancaria; por 
otro lado está el secretario académico encargado de los cargues de los pagos que 
se requieren en el proceso y por ultimo está el asistente quien tiene un rol 
netamente de consulta en este módulo. 
9.6 DIAGRAMA DE MODELO DE NEGOCIO 
En el diagrama anexo se encuentra la  forma de interacción de los usuarios con el 
nuevo aplicativo propuesto, este diagrama permite tener una visión clara y objetiva 
de la propuesta del manejo de los dos nuevos procesos desarrollados (CUA y 
Pagos). En el diagrama se puede observar las diferentes opciones y alternativas 
que tendrán los usuarios, así mismo se encuentran las rutinas y estados de las 
diferentes solicitudes y procesos a manejar. 
Ver Anexo A y B 
9.7  MODELO DE BASE DE DATOS 
La base de datos de este proyecto fue pensada y diseñada con el fin de cumplir 
todos los requerimientos del sistema, aplicando la normalización y estandarización 
de la misma, para que su funcionamiento y lectura sea correcta y no se 
encuentren datos repetidos que pueden disminuir el rendimiento. De igual manera 
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se encuentra debidamente estandarizada según la notación Húngara, la cual 
permite su fácil lectura e interpretación. 
Aunque el proyecto se encuentre dividido en dos grandes módulos, es consolidada 
en la misma base de datos, debido a que ambos módulos comparten información 
para su funcionamiento, como lo puede ser la información de usuario, entre otras 
tablas. 
Algunas tablas de esta base de datos son ficticias, es decir, son utilizadas como 
simulaciones de conexión con bases de datos externas, debido a que en el 
alcance del proyecto no está definida la integración con otros sistemas y por ellos 
todos sus datos y estructura pueden ser diferentes a las reales. 
Ver Anexo C y D 
9.8 PLAN DE PRUEBAS Y RESULTADOS 
El plan de pruebas anexo tiene como fin presentar el desarrollo de la certificación 
de calidad que se realizó al aplicativo con sus diferentes alcances y estrategias de 
prueba. Es de aclarar que este plan fue implementado tomando como base la 
plantilla de plan de pruebas del formato IEEE 829. El cual entrega un documento 
completo acerca del desarrollo de estas. 
Ver Anexo E 
Ver Anexo F 
9.9 PRESUPUESTO 
Para el desarrollo de este proyecto se incluirán tres tipos de recursos, el primero 
de ellos es el recurso humano, el cual estará integrado por los autores de este 
trabajo, los cuales cumplirán las labores de desarrolladores para llevar a fin los 
objetivos y alcances de este proyecto.  
 
De igual manera se ha hecho un análisis de requerimientos tanto de software 
como de hardware para el desarrollo de este proyecto, los cuales estarán incluidos 
en la siguiente tabla de costos. 
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Nombre  Tipo de Recurso Cantidad Valor Aproximado 
Mano de obra 2 desarrolladores 210 dias  $               9.450.000  
Equipos de Computo Hardware 2  $               3.500.000  
Licencia Sencha Complete  Software 1  $               1.582.000  
MySQL Software 0  $                              -    
PowerDesigned Software 0  $                              -    
 Total de recursos tecnológicos  $             14.532.000  
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante el desarrollo del proyecto se logra mostrar a la universidad que mediante 
el aplicativo entregado podemos dar una administración  de forma ordenada y 
controlada de los procesos de CUA y Pagos. Estos procesos que actualmente se 
manejan de forma manual, con el aplicativo desarrollado pueden ser efectuados 
de forma automática permitiendo que el usuario ya sea estudiante, Secretario o 
Asistente tengan fácil acceso a sus solicitudes y puedan evitar desplazamientos 
innecesarios a la universidad u otras sedes. 
 
Lograr la automatización de estos procesos representa ganancias a nivel, de 
costos, de tiempo, sistematización, seguridad y veracidad de la información, 
calidad de servicio, entre otras cualidades que permiten un mayor manejo de estos 
procesos que se pueden tornar críticos sin un debido control. 
 
El uso de la metodología RUP a lo largo del proyecto permitió que este se llevara 
a cabo de una forma ordenada y completa, puesto que esta metodología va paso 
a paso, es decir podíamos tener control de cada una de las fases y así mismo 
teníamos claridad de los entregables que debíamos tener al finalizar cada fase, 
estos entregables finalmente se convirtieron en lo que es hoy en día este proyecto, 
pues la idea de seguir esta metodología era que al finalizar las etapas contáramos 
con un proyecto completo a nivel de documentación y del aplicativo como tal. 
 
Aclaramos que estamos conformes con el proyecto entregado pero no obstante 
puede ser mejorado e implementado en la universidad ya que esta idea ahorrará 
tiempo a la Secretaria Académica y a los estudiantes, dando la sensación de que 
el trabajo desarrollado cumple con las expectativas de las partes. 
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11. CONCLUSIONES 
 
Se concluye con este proyecto que las expectativas puestas al inicio del proyecto, 
las cuales a lo largo del este fueron objetivos del mismo hoy son entregadas y 
cumplidas con éxito, se logró mediante el aplicativo, entregar un nuevo manejo de 
los procesos para la universidad, el cual se convertirá en una propuesta para su 
análisis y futura implementación en la universidad. 
De igual manera con el desarrollo de este proyecto se concluyó que los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera hoy son el fruto de un desarrollo 
organizado y completo, logrando lo más importante de cualquier sistema, cumplir 
las expectativas de un cliente o usuario. 
Todas las clases, consejos, ejemplos y vivencias a lo largo del paso por la 
universidad son hoy en día las que nos permiten hablar con propiedad de un 
desarrollo el cual tiene como función la automatización de procesos, logrando 
mostrar a la universidad que en la ejecución de procesos también pueden 
interactuar aplicativos que cumplan con la función de ordenar, controlar y vigilar la 
información, pues es finalmente está el núcleo de nuestro proyecto, sin 
información nuestro proyecto no tendría sentido. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
• El software entregado en este proyecto de grado permite un continuo 
desarrollo en sus diferentes módulos, de igual manera pueden ser incluidos 
más módulos en la aplicación según requerimientos y necesidades de la 
secretaria académica. 
 
• El sistema es netamente para evaluación y análisis de la facultad, en caso 
de que sea aprobado por la universidad, el software puede ser utilizado por 
otros estudiantes con el fin de presentar su proyecto de grado poniendo en 
marcha el aplicativo en la página de la universidad. 
 
• Aunque el proyecto cumple con los requerimientos y expectativas 
planteadas al comienzo de este, es de aclarar que cualquier tipo de mejora 
puede ser aplicada, con el fin de que la universidad tenga un sistema útil y 
funcional para sus necesidades. 
 
• Se recomienda que el proyecto siga siendo usado netamente por 
estudiantes de la universidad Libre, con el fin de que sea lineal y se 
muestre un avance en sus diferentes versiones, con el fin que la 
universidad tenga una aplicación robusta y eficaz a medida de que sea 
entregada en diferentes proyectos como este. 
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